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 تقدیر ٍ تطکر:
 
غذبظ ٍ غشبيؽ هس خدای زا جل ٍ جلالِ کِ آثبز قدزر اٍ ثس چْسُ زٍش زٍؾي، سبثبى اغز ٍ اًَاز حكوتز 
اٍ دز دل ؾت سبز، دزفؿبى. آفسيدگبزی کِ خَيؿشي زا ثِ هب ؾٌبغبًد ٍ دزّبی ػلن زا ثس هب گؿَد ٍ ػوسی ٍ 
 .خَيؽ زا دز يسيق ػلن ٍ هؼسفز ثیبشهبيد فسقشي ػًب فسهَد سب ثداى، ثٌدُ نؼیف
 ثػتتي ؾبيػتتشِ اغتتز اش اغتتشبد» هتتي لتتن يؿتتكس الوشلتتَ  لتتن يؿتتكس الشتتبلق «ثتتِ هكتتدا  
ٍ جٌبة آقبيبى دکشس دسٍيتص ايتبشی ٍ  دکشس اثَالفهل هْیبز ثِ ػٌَاى اغشبد زاٌّوبفسّیششِ ٍ فسشاًِ جٌبة آقبی 
، غتسشهیي دل زا زٍؾتٌي کِ ثب کساهشتي چتَى خَزؾتید بًي دکشس زنب دلجساًي ٍ غسکبی خبًن دکشس آهٌِ ثبزيك
سقتديس ٍ سؿتكس  ؛کبز غبش ٍ غبشًدُ ثبزٍز غتبخشٌد  داًؽ زا ثب زاٌّوبيي ّبی ثشؿیدًد ٍ گلؿي غسای ػلن ٍ
 هؼلوتتتتب هقبهتتتز ش ػتتتتسؼ ثسستت تس ثتتتتبد ّویؿتت تِ سَغتتتتي اًديؿتت تِ ار هظفتتتتس ثتتتتبد  .ًوتت تبين
 ش ستتتَ ػلتتتن دتتتسٍز ثتتتبد ثتتتِ ًكشتتتِ ّتتتبی دتٍيتتتص ٍ گفشتتتِ ّتتتبی ثلٌتتتد قتتت یفِ ّتتتبی غتتتشي ا 
 ّوچٌتتیي اش دتتدز ٍ هتتبدز ػصيتتص ، دلػتتَش ٍ هْسثتتبًن کتتِ آزاهتتؽ زٍحتتي ٍ آغتتبيؽ فكتتسی فتتساّن 
 ًوَدًتتد ستتب ثتتب حوبيتتز ّتتبی ّوتتِ جبًجتتِ دز ه یًتتي هًلتتَة ، هساستتت س كتتیلي ٍ ًیتتص دبيتتبى ًبهتت  ِ
 .غذبغتتتتتگصازی ًوتتتت تبين ;زا ثتتتتتِ ً تتتت تَ احػتتتتتي ثتتتت تِ اسوتتتتتبم ثسغتتتت تبًن  دزغتتتتتي
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ؾبيغ سسيي ًَع سؿٌج  دز کَدکبى هي ثبؾد. ؾٌبغبئي ػَاهل دخیتل دز ايجتبد  ستت ست سؿٌج زهیٌِ: 
 سؿٌج ثػیبز حبئص اّویز اغز.
 :ايي هًبلؼِ ثِ هٌظَز ثسزغي زاثًِ ثیي ػفًَز ادزازی ثب ست سؿٌج غبدُ دز کَدکبى اًجبم ؾد.ّدف
بدُ(گسٍُ هتَزد   کَدک هجشلا ثِ ست سؿٌج غت  561ؾبّدی –: دز ايي هًبلؼِ هَزدی هَاد ٍ رٍش ّا
کَدک ست داز ثدٍى سؿٌج (گسٍُ ؾبّد   اش ًظسػفًَز ادزازی هَزد هقبيػِ قساز گسفشٌد. غي  561ثب 
 گسٍُ ثجز ٍ اًبلیص ؾد.  2غبل ثَد. ًشبيج دز  5هبُ سب  6کَدکبى دز دٍ گسٍُ ثیي 
ايتي هیتصاى دز  %  هجشلا ثِ ػفًَتز ادزازی ثَدًتد. 51/2ًفس( 52کَدک هجشلاست سؿٌج   561اش ًتایج: 
 71کَدک هجشلا ثِ ػفًَتز ادزازی دز گتسٍُ هتَزد  52 . اش 100.0=P( %  ثَد1/2ًفس(2گسٍُ ؾبّد 
ثیوتبز هجتشلا ثتِ ػفًَتز  2%  هجشلا ثِ غیػشیز ثَدًد. 23ًفس ( 8هجشلا ثِ دیلًَفسيز حبد ٍ  % 86ًفس(
  .550.0=Pادزازی دز گسٍُ ؾبّد هجشلا ثِ غیػشیز ثَدًد(
يي هًبلؼِ ًؿبى داد کِ ػفًَز ادزازی هي سَاًد يک ػلز شهیٌِ ای ثتسای ايجتبد ستت اًتیجِ گیری: 
 سؿٌج دز کَدکبى ثبؾد. لرا ثسزغي سوبم ثیوبزاى هجشلا ثِ ست سؿٌج اش ًظسػفًَز ادزازی الصاهي اغز.
 










 تیاى هسألِ 
گتسدد کتِ ای ايتلا  هتي دکبى هي ثبؾد. ست سؿٌج  ثتِ ٍاقؼت  ِست سؿٌج ؾبيغ سسيي ًَع سؿٌج دز کَ
ّس گًَِ ثیوتبزی ، ٍى داؾشي ػفًَز غیػشن ػكجي هسکصیدزجِ ٍ يب ثیؿشس ثد 83کَدک ثدًجبل  ست 
گتسدد. ايتي ثیوتبزی  دز   دچبز  سؿٌج هيseruzies elirbefaهشبثَلیكي ٍ غبثقِ سؿٌج ثدٍى ست (
. ؾیَع  ستت سؿتٌج   دز هبّگي هي ثبؾد 81ى آداکثس دیک غٌي بُ ايجبد ؾدُ ٍ  حه 06سب  6کَدکبى 
ؾَد. دز ًَع غبدُ ذلكع سقػین هيًَع غبدُ ٍ کو 2 . ست سؿٌج ثِ 4-1ثبؾد (% هي2-5کَدکبى ثیي  
دقیقِ يَل  51ًجَدُ ٍ حداکثس   زاجؼِغبػز  42کلًَیک ثَدُ ٍدز يَل -اش ًَع سًَیک سؿٌج هؼوَتً
-غبػز ثیؽ اش يک ثبز اسفب  هتي  42َل يفَکبل ثَدُ ٍ دز  سؿٌج هؼوَتًذلكع کوکؿد. دز ًَع هي
 گْي ختَثي دازد آدیؽ  . ست سؿٌج هؼوَتً 2-1کؿد( دقیقِ يَل هي 51افشد ٍ هدر سؿٌج  ثیؽ اش  
 . اگسچِ اسیَلتَضی ستت سؿتٌج دقیقتب 1% هَازد  هوكي اغز ثِ ادي لذػي  سجديل ؾَد(2-7ٍلي  دز 
ٍ کوجَد ثسختي  ّب ػفًَز، زؾبر ثِ ًقؽ ػَاهلي ّوچَى ضًیشیکي گصاهؿشف ًیػز ٍلي دز ثسخ
ّتبی  . ثب سَجِ ثِ ًقتؽ ثسختي اشػفًَتز 7-5( اؾبزُ ؾدُ اغزهبًٌد غلٌیَم  stnemele ecartاش 
ّتبی يتب ػفًَتز آيي غئَال ثسای هتب هًتسگ گسديتد کتِ   ا6دز ست سؿٌج (  Aٍيسال هبًٌد اًفلَاًصا 
ػفًَتز ادزازی يكتي اش کٌٌتد  ست سؿتٌج ايفتبم هتي  دبسَضًصثبکشسيبل هبًٌد ػفًَز ادزازی ًقؿي دز 
-هتي  iloc aihcirehcsE% هتَازد  57-09ػبهل ثیوتبزی دز ، ثبؾد ثیوبزيْبی ؾبيغ دز کَدکبى هي
 هًبلؼتبر  . 9-8%  گصازؼ ؾدُ اغتز ( 1% ٍ دز دػسّب 3-5ثبؾد. ؾیَع ػفًَز ادزازی دز دخشساى 
 . ثتب 21-9ثبؾتد(  ٍ ًقیم هي کن ٍ ند ،اًجبم ؾدُ دز شهیٌِ زاثًِ ثیي ػفًَز ادزازی ٍ ست سؿٌج





 1کتَدک  731ی دسًٍدًُگس ثساغبظ آًبلیص گرؾشِ lanoitces-ssorcيک هًبلؼِ ادیدهیَلَضيک  -1
اکجتس ٌج سَغى آقبی دکشس ػليغبلِ ثػشسی ؾدُ دز ثیوبزغشبى گلػشبى اَّاش ثِ ػلز ست سؿ 5هبِّ سب 
اًجتبم ؾتدُ  1102 yaM 7آقبی دکشس غید هْدی هٌجن شادُ ٍ خبًن دکشس غلاهیبى دز سبزيخ  هي،ؤه
ًَع ست سؿٌج (غتبدُ يتب  كجي،ػٍنؼیز زؾد ، دز ايي هًبلؼِ ايلاػبر هسثَو ثِ غي، جٌع اغز،
ی ثدغز آهتدُ ًشیجِاغز.  ی فبهیلي هسثَو ثِ سؿٌج ٍ ًوًَِ ادزازی آًْب ثجز ؾدُغبثقِ کوذلكع ،
% ثَدُ کِ ايي هیصاى ثبتسس ؾیَع 6.6دز ثیي کَدکبى هجشلا ثِ ست سؿٌج  ITUًؿبى داد کِ هیصاى سكساز 
 . 9(هٌجغ ؾوبزُ  ثبؾددز دػساى  هي 1دز دخشساى ٍ % 3-5دز جوؼیز ػبدی (% ITU
 812،  erac greme rtaidepی دز هجلِ bef 9991ًگس چبح ؾدُ دز سبزيخ دز هًبلؼِ گرؾشِ-2
سؿٌج ٍ  ّبی هصهي،ثیوبزی غبل هجشلا ثِ ست سؿٌج ثدٍى غبثقِ اثشلا ثِ  هٌٌطيز، 6يب کوشس اش  6کَدک 
دزجِ سؼسيف  83ّوساُ ست ثبتی  ست سؿٌج ثِ ػٌَاى سؿٌج ثِ ًقف ايوٌي هَزد ثسزغي قساز گسفشٌد.
 دز ايتي کَدکتبى ثجتز ؾتد.  FSCکؿز ادزاز ٍ ًوًَتِ  ايلاػبر هسثَو ثِ کؿز خَى، .اغز ؾدُ
ّب ًؿبى داد کِ کَدکبى هجشلا ثِ ست سؿٌج دازای افصايؽ زيػک ثسای ثبکشسيَهي ٍ يتب ی ثسزغيًشیجِ
ی اثتشلا ثتِ ثِ ست سؿٌج ثدٍى غتبثق  ِ کبى هجشلاّویًٌَز ٍجَد هٌٌطيز ثبکشسيبل دز کَد ؛ًیػشٌد ITU
 . 11(هٌجغ ؾوبزُ  یبز غیس هؼوَل ًؿبى دادُ ؾدُ اغزهٌٌگَآًػفبلیز ثػ
-ی ثتیي ػفًَتز زاثًِ 7002 luJدز سبزيخ  dlihc sid hcrAی ی چبح ؾدُ دز هجلِبلِدز هق-3
 329زٍی ايتي هًبلؼتِ ثتس  ّبی ٍيسٍغي ٍ ثسٍش ست ٍ سؿٌج دز کَدکبى هَزد ثسزغي قتساز گسفتز. 
ّتبی دز ثیوتبزی  SF. هیصاى ثتسٍش اغز غبل ثِ ػلز ست سؿٌج اًجبم ؾدُ 5کَدک ثػشسی ؾدُ شيس 
ٍ  3.5%  VSR ، 4.81آدًٍَيسٍظ % ، 6.02دبزا آًفَتًصا % ، 8.02داز ًبؾي اش ٍيسٍظ آًفَتًصا %ست
 4
 
-دز ػفًَز SFثِ گیسی ًْبيي اػلام ؾد کِ زيػک اثشلا ثسای زٍسبٍيسٍظ ثسآٍزد ؾد.دز ًشیجِ 3.4%
ٍ  VSRش ّتبی ًبؾتي اّتبی آًفتَتًصا ٍ دتبزاآًفَتًصا ٍ آدًتٍَيسٍظ هؿتبثِ ٍ ثتبتسس اش ػفًَتز 
يتب کوتذلكع ثتَدى ستت ٍ سؿتٌج  زاجؼِآگْي زٍسبٍيسٍغي هي ثبؾد. ًَع ػفًَز ٍيسٍغي دز دیؽ
 . 6(هٌجغ ؾوبزُ  دازای اّویز ذکس ًؿد
 ni esaesid fo sevihcrA(چبح ؾتدُ دز  1991 yluJ 9ًگس دز سبزيخ ی گرؾشِيک هًبلؼِ-4
غبل ثػشسی ؾدُ ثِ ػلز ست  6کَدک شيس  304دز  ITUجْز ثسزغي هیصاى اثشلا ثِ   doohdlihc
  کتَدک دػتس ثتب 85(% 432کتَدک دخشتس ٍ   24(% 961هًبلؼِ ثتس زٍی  ٍ سؿٌج اًجبم ؾدُ اغز.
دز  ثِ ػٌَاى ػبهل ػفًَز ادزازی ؾٌبغبيي ؾتد.  ilocEهَازد  48دز % هبُ اًجبم ؾد. 42حداقل غي 
ًِ سٌْب ثبيد دز کَدکبى هجشلا ثِ ست ٍ سؿٌج هَزد ازشيتبثي قتساز  ITUًْبيز ايي هًبلؼِ ًؿبى داد کِ 
داز ثدٍى ػلز هؿشف ًیص سَجِ خبقي ثتِ ػفًَتز ادزازی ثتِ ّبی ستثلكِ دز سوبم ثیوبزی ،ثگیسد
 . 01وبزُ ی (هٌجغ ؾ ػٌَاى يک ػبهل هْن ثبيد داؾز
 لیٌب.دی.هَاغیي 0102ست ٍ سؿٌج (هبزچ  -5
غبػز ثیؽ اش يتک ًَثتز  42اًجبهد ٍ دز دقیقِ ثِ يَل هي 51ست ٍ سؿٌج ثِ يَز هؼوَل کوشس اش 
 42سَاًتد دز ًَع کوذلكع هدر ثیؿشسی يَل کؿیدُ ٍ دازای ػلاين فَکبل ثَدُ ٍ هي افشد.اسفب  ًوي
ی دزقتد کَدکتبى ضادتي سجسثت  ِ 9دزقد کَدکبى آهسيكتب ٍ  5 غبػز ثیؽ اش يک ًَثز سكساز ؾَد.
اًد. ست ٍ سؿٌج غبدُ هوكتي اغتز زيػتک غبلگي داؾشِ 5سؿٌج زا سب غي  حداقل يک ًَثز ست ٍ
ای زٍی زفشبز ٍ دیؿتسفز س كتیلي ٍ ػولكتسد ؾتٌبخشي ثیس ؾٌبخشِ ؾدُػي زا ثبت ثجسد ٍلي سألذادي





 اتر دبغخ دادُ ؾَد : ؤثِ يكػسی غدز ايي هقبلِ سلاؼ ؾدُ سب 
 ثبؾد ی ست ٍ سؿٌج غبدُ چِ هيًقؽ دزهبى ست دز کَدکبى ثب غبثقِ
ّتب دز کَدکتبى دازای   ثتب آًشتي کبلَاًػتبًز ثیسار دزهبى يَتًي هدر (زٍشاًِ ٍ ثیؽ اش يک هتب ُأس
 ثبؾد  ی ست ٍ سؿٌج غبدُ چِ هيغبثقِ
ی ستت ٍسؿتٌج غتبدُ لذػي دز کَدکبى دازای غبثقِيًقؽ دزهبى دز دیؿگیسی ثسای کبّؽ زيػک اد
دز ايتي هقبلتِ      yrarbil enarcohc,esabmE, enildemدز غبيس هٌبثغ  هؼشجس ستب  ثبؾد  ٍچِ هي
غسچ ؾدُ اغز. کِ ًشیجِ ثِ ايي قَزر ثَدُ کِ اغشفبدُ اش دازٍّبی آًشتي کبًَالػتبًز  0102هبزچ 
 اغز.ثس هبًٌد دبزاغشبهَل ٍ ايجَثسٍفي هؤثس ثَدُ زٍّبی ستچِ ثِ قَزر ايٌشسهیشٌز ٍ چِ هداٍم ٍ دا
سَغى ثسايتبى چبًتو ٍ  7002(غبل  شا ٍ ست سؿٌج دز کَدکبىٍيسٍظ ؾبيغ ثیوبزی 5ازسجبو ثیي -6
 ٍيسجیٌیب ٍاًو 
کٌٌدُ ست دز کَدکبى دز ايجتبد ستت ٍ سؿتٌج ّبی ؾبيغ ايجبددز ايي هقبلِ سلاؼ ؾد سب ًقؽ ٍيسٍظ
غبل هجشلا ثِ  5ی کوشس اش ثَدى آى ثسزغي ؾَد.دز ايي هًبلؼِ سوبم کَدکبى ثػشسی ؾدُزاجؼِ  غبدُ ٍ
دبزاآًفَتًصا ٍ زٍسبٍيسٍظ ، آدًٍَيسٍظ، داز هجشلا ثِ آًفَتًصاست ٍ سؿٌج ٍ ّوصهبى سوبم کَدکبى ست
ستس ثتَد ؾبيغٍيسٍغي کِ اش ثقیِ هَازد  5زا اش ًظس ازسجبو ثب ست ٍ سؿٌج ثسزغي ؾد. دز ايي جوؼیز 
 3.5ٍيسٍظ غٌػیؿیبل سٌفػي ، دزقد 6دبزا آًفَتًصا  ، دزقد8.6آدًٍَيسٍظ ، دزقد 6.71آًفَتًصا 
، دزقتد  8.02ّوساّي ست ٍ سؿٌج ثب ػفًَز ٍيسٍغي آًفَتًصا . دزقد ثَد 3.4دزقد ٍ زٍسبٍيسٍظ 
دزقتد ٍ  3.5ٍيتسٍظ غٌػیؿتیبل سٌفػتي ، دزقتد4.81آدً تٍَيسٍظ ، دزقتد 6.02د تبزاآًفَتًصا 
دزقد جوؼیز اسفب  افشبد زيػک سجتديل  6.02ست ٍ سؿٌج کوذلكع دز  دزقد ثَد. 3.4زٍسبٍيسٍظ 
ٍيتسٍظ  5ٍيسٍظ يكػبى ثَد. ّویًٌَز زيػک زيكبزًػتي ًیتص دز ّتس  5ؾدى ثِ کوذلكع دز ّس 
، آدًتٍَيسٍظ ، ّتبی آًفتَتًصا ثِ يَز خلاقتِ زيػتک ستت ٍ سؿتٌج دز ٍيتسٍظ  يكػبى ثَد. سقسيجبً
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ّویًٌَز ًتَع ٍيتسٍظ  اش ٍيسٍظ غٌػیؿیبل سٌفػي ٍ زٍسبٍيسٍظ ثبتسس ثَد. آًفَتًصا هؿبثِ ثَدادبز
 ثیسی ًدازد.ى زيػک کبهذلكع ؾدى ٍ زيكبزًػي سأثیٌي هیصادز دیؽ
(دکشس گَزدٍى هیلیچبح ٍدکشتس جتبى هیلیچتبح  ّبی ٍيسٍغي دز ايجبد ست ٍ سؿٌجًقؽ ػفًَز -7
  6002غذشبهجس 
سؿٌج دز هًبلؼبر ًَزٍلَضيک ًبديدُ گسفشتِ ؾتدُ  ؽ ػفًَز ّبی ٍيسٍغي دز ست ٍثِ يَز کلي ًق
ی زٍشاٍتايٌفبًشَم زا ثِ ػٌَاى يک ػبهتل ايجتبد کٌٌتد ُ ،اًجبم ؾدُ اغز ای کِ اخیساٌدز هًبلؼِ اغز.
ّتبی دز ايي هًبلؼِ ثِ ًقؽ ػفًَز ست ٍ سؿٌج ؾٌبخشِ اغز کِ سبکٌَى کوشس هَزد سَجِ ثَدُ اغز.
 ؾتَد. الشكَـ ّسدع ٍيتسٍظ ٍ آًفتَتًصا دسداخشتِ هتي ي ؾبيغ دز ايجبد ست ٍ سؿٌج ػليٍيسٍغ
ّب ٍ دبغخ غیػشن ايوٌي ثِ ػفًَز ٍ ضًشیک ًیص هَزد ّویًٌَز غبيس ػَاهل اسیَلَضيک هبًٌد غیشَکیي
ّب ايٌگًَِ ًؿبى داد کِ ًقؽ ػفًَتز ٍيسٍغتي دز ايجتبد ستت ٍ ی ثسزغيًشیجِ ثسزغي قساز گسفز.
ّب ثِ ػلز سْبجوي کِ ثِ غیػشن شگي دازد. ّویًٌَز ثسخي اش ٍيسٍظثِ هیصاى ست القب ؾدُ ثػ سؿٌج
ّویًٌَزايجبد ستت  ؾًَد.هَجت آًػفبلَدبسي ٍ ػلاين ست ٍ سؿٌج هي ،دٌّدػكجي هسکصی اًجبم هي
 ٍ سؿٌج ًَع کوذلكع يب غبدُ ثػشگي ثِ هیصاى غیشَکیي سَلیدی ٍ ؾدر دبغتخ ايوٌتي ثػتشگي دازد. 
هچَزيؿي هغتصی ٍ ػَاهتل ه یًتي بد سؿٌج ًیص ثِ ػَاهلي چَى ضًشیک، غي، ی ست ثسای ايجآغشبًِ
 ٍاثػشِ اغز.
 غَشاى چیَ ٍ ّوكبزاى 1002آًفَتًصا ػفًَز هْن ايجبد ست ٍ سؿٌج( اکشجس -8
دز ٌّو کٌو هؿبّدُ ؾتدُ اغتز کتِ 8991دز يي يک هقبيػِ دز ثیي کَدکبى ثػشسی ؾدُ دز غبل 
ّتبيي ثِ هساست ثیؽ اش هجشلايتبى  ثتِ ٍيتسٍظ  Aسؿٌج دز کَدکبى هجشلا ثِ آًفَتًصا ًَع   هیصاى ثسٍش
ی هجتشلا ثتِ چَى آدًٍَيسٍظ ٍ دبزا آًفَتًصا ثَدُ اغز کِ دز ايتي هًبلؼتِ کَدکتبى  ثػتشسی ؾتد ُ
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هقبيػِ ثسزغي ؾدُ ٍ ثب ّن 8991سب  6991ٍ دبزا آًفَتًصا ٍ آدًٍَيسٍظ دز يي غبل  A آًفَتًصا ًَع
 ؾدًد.
دزقد ثتِ  8.81 ثَدًد  کِ اش ثیي آًْب A دزقد ثیوبزاى هجشلا ثِ آًفَتًصای ًَع9.91ًشیجِ ايي ثَد کِ 
ست ٍ سؿٌج دچبز ؾدًد کِ ايي ايٌػداًع ثِ هساست ثیؽ اش غبيس ػَاهل ٍيسٍغي ثسای ست ٍ سؿتٌج 
 ثَد .
الجشتِ دز ايتي هًبلؼتِ سوتبم  ثبتسس ثتَد.  A  حشي ايجبد سؿٌج هكسز ًیص دز هجشلايبى ثِ آًفَتًصای ًَع
 غبشی ؾدُ ثَد .ؾسايى ديگس هبًٌد جٌع ٍ غي ٍ ه یى ٍ ... دز ثیي گسٍُ ّب يكػبى
سیچ 9991ػفًَز ادزازی ٍ هٌٌطيز ثبکشسيبل ثب ست ٍ سؿٌج دز کَدکبى ( فجسيیِ ّوساّي ثبکشسيوي، -9
 .اظ. جیجیل. دي .ای 
ٌج جْز سؼییي ايٌػداًع ثبکشسيوي، کَدکبى هجشلا ثِ ست ٍ سؿايي هًبلؼِ ثِ زٍؼ کََّزر ثس زٍی 
 ػفًَز ادزازی ٍ هٌٌطيز دز ايي جوؼیز اًجبم ؾد.
دزجِ دز کَدکتبى  83دز ايي هًبلؼِ ست ٍ سؿٌج ثِ ػٌَاى سؿٌجي کِ ّوساُ ثب دهبی ثبتسس يب هػبٍی 
جشلا ثِ ست ٍ سؿٌج دز هؼتسل کِ ثیوبزاى ه ی هًبلؼِ ايي ثَدًشیجِ غبل دز ًظس گسفشِ ؾد. 6کوشس اش 
 افساد ًیػشٌد. سػفًَز ادزازی ٍ هٌٌطيز ثیؽ اش غبي، افصايؽ زيػک ثبکشسيوي
ّبی ٍيسٍغي ؾبيغ دغشگبُ سٌفػي فَقبًي ثتب ستت ٍ سؿتٌج دز کَدکتبى ؾتْس ازسجبو ثیي ػفًَز-01
  4102غَضٍ دز چیي( دکشس جي ٌّو سبًو ٍ ّوكبزاى غبل 
ستت ٍ سؿتٌج  کَدک هجشلا ثِ 981زٍی  ًَزٍلَضی دز چیي اًجبم ؾد، بزسوبىدز يک هًبلؼِ کِ دز دد
کَدک هجشلا  ثِ ػفًَز دغشگبُ سٌفػتي فَقتبًي  471کِ دچبز ػفًَز دغشگبُ سٌفػي فَقبًي ثَدًد ٍ 
 کِ دچبز ست ٍ سؿٌج ًجَدًد هًبلؼِ ؾد.
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آًفَتًصا، دتبزا ،  Bٍ ًتَع  A ّتبی آًفتَتًصا ًتَع يؿي ًبشٍفبزًكع ايتي کَدکتبى ٍيتسٍظ دز آغذیس
 آدًٍَيسٍظ ٍ ٍيسٍظ غٌػیؿیبل سٌفػي ثِ دغز آهد.
ثتبتسس ثتَد  دز ثیوتبزاى دچتبز ستت ٍ سؿتٌج A  ّب ًؿبى داد هیصاى ايٌػداًع آًفَتًصای ًتَع ثسزغي
ّویًٌَز ايي ثیوبزاى دازای هیصاى ست ثتبتسس ٍ فبقتلِ ی شهتبًي  هبُ.  63دز کَدکبى ثبتی  هشكَقبً
 کَسبّشس اش ؾسٍع ست سب ؾسٍع سؿٌج داؾشٌد.
ی ستت غبثقِ هشكَقب دز کَدکبى ثبA  ّویًٌَز هًسگ ؾد کِ ٍاکػیٌبغیَى دز ثساثس آًفَتًصای ًَع
 دّد.زيػک سؿٌج زا کبّؽ هي، ٍ سؿٌج
  1102 (دکشس ػلي اکجس هؤهي ٍ ّوكبزاى هجشلا ثِ ست ٍ سؿٌجفساٍاًي ػفًَز ادزازی دز کَدکبى  -11
ثیوبز هجشلا ثِ ست ٍ سؿتٌج اًجتبم ؾتد کتِ دز آى فساٍاًتي ػفًَتز ادزازی دز  731ايي هًبلؼِ زٍی 
 2-4 ّب دز دخشسّب ٍ دػتسّب حتدٍداً دزقد ثَد کِ الجشِ فساٍاًي 6.6کَدکبى دچبز ست ٍ سؿٌج حدٍد 
 ثبؾد .دزقد هشفبٍر ثَد. کِ ايي هًبلؼِ ًؿبى داد ػفًَز ادزازی يكي اش دتيل هْن ست ٍ سؿٌج هي
  1991ًقؽ ػفًَز ادزازی دز ست ٍ سؿٌج (فیلیخ لي کیز ٍزيس جًَصغبل -21
کَدک هجشلا ثِ ست ٍسؿٌج اًجبم ؾد ٍ هیصاى فساٍاًتي ػفًَتز ادزازی دز آًْتب  304ايي هًبلؼِ زٍی 
دػتس ثتب  432دخشس ٍ  961هبُ حدٍد  42زغي  قساز گسفز کِ ًشیجِ ثِ ايي گًَِ ثَد: دز يي هَزد ثس
ًفس اٍلیي سؿٌج خَد زا داؾشٌد  252کِ اش ايي جوؼیز ، هبُ هجشلا ثِ ست ٍ سؿٌج ثَدًد 42حداقل غي 
يتي دز ايي هًبلؼِ هیصاى فساٍاًتي ػفًَتز ادزازی دز ا ًفس دچبز ست ٍ سؿٌج کوذلكع ثَدًد.  011ٍ 






 اّداف ٍفرضیات 
 )sevitcejbO lareneGاّداف اصلی طرح (-الف
غتبل  ثػتشسی دز ثیوبزغتشبى  5هتبُ ستب  6سؼییي زاثًِ ثیي ػفًَز ادزازی ثب ست سؿٌج دز کَدکبى -1
 1931-2931قصٍيي  دز غبل کَدکبى قدظ 
 sevitcejbO cificepS(اّداف فرػی طرح (-ب  
  غبل ( گسٍُ هَزد  5هبُ سب  6سؼییي فساٍاًي ػفًَز ادزازی دز کَدکبى هجشلا ثِ ست سؿٌج غبدُ  -1
 غبل ( گسٍُ ؾبّد  5هبُ سب  6سؼییي فساٍاًي ػفًَز ادزازی دز کَدکبى ثب ست  ثدٍى سؿٌج  -2
 فَ  هقبيػِ هَازد -3
 sevitcejbO deilppA(اّداف کارتردی (-ج
 ؾٌبغبئي زاثًِ ثیي ػفًَز ادزازی ٍ ست سؿٌج -1
 دز قَزر سبيید زاثًِ جػشجَی ػفًَز ادزازی دز ّس کَدکي کِ ثب ست سؿٌج هساجؼِ هیٌوبيد-2
 ) یا سؤال ّای پژٍّص:sisehtopyHفرضیِ ّا (-د








: اّ شٍر ٍ داَه 
  یدزَه  ِؼلبًه ييا زد–یدّبؾ (case-control  165  ٍُستگ( ُدبتغ  جٌتؿس تتس ِث لاشجه کدَک
 بث  دزَه165  زاستق ِتػيبقه دزَته یزازدا زًَفػسظً شا    دّبؾ ٍُسگ ( جٌؿس ىٍدث زاد تس  کدَک
ؼلبًه ييا  .دٌشفسگ لبغ زد ييٍصق يكؾصد مَلػ ُبگؿًاد ِث ِشػثاٍ ييٍصق ىبکدَک ىبشغزبویث زد ِ92-
1391  ىبکدَک يغ .دؾ مبجًا  ٍُسگ ٍد زد  يیث6  بس ُبه5  .دَث لبغ: ظبغا سث ًَِوً نجح 
0.05 1-α=0.95 β=20% 1-β(power)= ;α 
P1=1(Hypothetical proportion of control with exposure) 
P2=6.6 (Hypothetical proportion of cases with 
exposure)   
OR= 7 (Least extreme Odds Ratio to be detected) 
















ديدسگ يییؼس .ًَِوً ِتث يًبتکدَک .دؾ مبجًا سظً دزَه ًَِوً نجح ِث ىدیغز بس يد زد يد زًَث یسیگ
تس ٍ جٌؿس تس ىاٌَػ :دًدَث سيش ربكشؿه یازاد ِک دًدؾ يقلس ُدبغ جٌؿس 
Febrile seizures were defined seizures that occur between the age of 6 and 60 months 
with a temperature of 38°C or higher, that are not the result of central nervous system 
infection or any metabolic imbalance, and that occur in the absence of a history of prior 
afebrile seizures. A simple febrile seizure was defined a primary generalized, usually 
tonic–clonic, attack associated with fever, lasting for a maximum of 15 min, and not 
recurrent within a 24-hr period (1-4). 
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ػكتجي هسکتصی( هبًٌتد هٌٌطيتز ٍ... ،  ػفًَتز غیػتشن  ،ادتي لذػتي  ،کَدکبى ثب ست سؿٌج کوذلكع
ثیوبزيْبی هشبثَلیک (هبًٌد فٌیتل کشیٌتَزی ّیذًَبسسهي ٍ... ،  ,اخشلاتر الكشسٍلیشي (هبًٌد ّیذَکلػوي
  .airetirc noisulcxeٍ...  ٍ ّس ػبهل سَجیح کٌٌدُ سؿٌج اش هًبلؼِ حرف ؾدًد (
اغتْبل  داز ثدٍى سؿٌجي کِ ثِ ػلز  ثیوبزيْبيي زايج هبًٌد دٌَهًَي ٍگسٍُ ؾبّد اشکَدکبى غبلن ست
 اًششبة ؾدًد. ّس دٍ گسٍُ  اّتل   ٍ  gnihctam puorgثِ  ثیوبزغشبى هساجؼِ کسدُ ثَدًد ثِ زٍؼ 
 غبکي قصٍيي ثَدًد. ػفًَز ادزازی  ثِ ؾسگ شيس سؼسيف گسديد :
  :sa denifed saw noitcefni tcart yranirU
01 naht erom rof evitisop erutluc eniru( erutluc eniru evitisop
5
 elgnis a fo Lm/UFC 
01 ro dohtem hctac naelc ro elpmas eniru maertsdim a ni negohtap
4
 elgnis a fo Lm/UFC 
 na fo seinoloc fo rebmun yna fo ecneserp ro ,noitaziretehtac yraniru aiv negohtap
 . )31(dohtem cibuparpus yb nekat erutluc eniru ni msinagro
 سؿتٌج  ,ثتبلیٌي (هبًٌتد ستت ػلائن  ،دٍز غس ٍايلاػبر دهَ گسافیک (هبًٌد غي ، جٌع ، قد ، ٍشى 
-ًَع ػفًَز ادزازی ٍ هیكسٍازگبًیػتن   ثیوتبزاى جوتغ  ،ّوَگلَثیيهبًٌد  شهبيؿگبّي (آ ّبیيبفشٍِ
غس ٍدزجِ حسازر ثیوبزاى ثِ زٍؼ اغشبًدازد اًجتبم  دٍز ،ٍشى، اًداشُ گیسی قد ٍ ثجز گسديد. آٍزی
ًتَع ثیوتبزی سؿتشیف شهبيؿگبُ ثیوبزغشبى کَدکبى قدظ اًجبم ؾتد. آشهبيؿبر دز آ . سوبم 41ؾد(
ٍ سؿتشیف ًْتبئي دصؾتک هؼتبلج دز شهتبى ستسخیف  ّتبی دبزاکلیٌیتک يبفشِ ،ثساغبظ ػلائن ثبلیٌي
-ثب  اغشفبدُ اش ًتسم   tset-tهبزی سػز کبی دٍ ٍ آّبی شهَىآايلاػبر ثب اغشفبدُ اش  گسديد.هؿشف 
 داز سلقي ؾد.هؼٌي0/50کوشس اش  P ،ًبلیص ؾدآ  )02 noisrev(SSPSافصاز 
 








 هقیاس تؼریف ػلوی کیفی کوی ٍاتستِ هستقل
 زسجِ ای اغوي گػػشِ دیَغشِ
ست 
 سؿٌج
ست سؿٌج  ثِ ٍاقؼي ايلا  هیگسدد   *   * 
دزجِ ٍ  83کِ کَدک ثدًجبل  ست 
يب ثیؿشس ثدٍى داؾشي ػفًَز 
ّس گًَِ ,غیػشن ػكجي هسکصی 
ثیوبزی هشبثَلیكي ٍ غبثقِ سؿٌج 
  seruzies elirbefaثدٍى ست (




کلٌي اش  501کؿز ادزاز ثیؽ اش    *    *
يک ًَع ازگبًیػن ثِ زٍؼ 
 naelCيب      maertsdim
کلٌي   301ٍيب  ثیؽ اش     hctac
اش يک ًَع ازگبًیػن ثِ زٍؼ 
کبسشسيصاغیَى ٍ  يب ٍجَد ّس سؼداد 






 ؾٌبغٌبهِ     * 
هشغییس  جٌع
 شهیٌِ ای

















 ًدارد هحدٍدیت ّای اجرایی طرح ٍرٍش حل هطکلات:
 )weiveR lacihtE(  هلاحظات اخلاقی
ػتلام ثؼتد اش دز اثشدا هَنَع يسگ ثسای  ٍالديي  کَدکبى  ثِ شثتبى غتبدُ سَنتیح دادُ ؾتد. ًدازد. 
ّتبی ًبهتِ ػلائتن ٍ ًؿتبً  ًِبهِ کشجي اش آًْب گسفشِ  ؾد.  ثؼد اش کػت زنبيزهَافقز ٍالديي زنبيز
      .ثیوبزی ٍ سؿشیف ًْبئي ثیوبزی دز دٍ گسٍُ ثجز ؾد
 ًتایج:    
دز دٍ  29ستب  19کٌٌدُ ثِ ثیوبزغشبى قتدظ قتصٍيي اش غتبل هبِّ هساجؼِ 06سب  6هقبيػِ جٌع دز کَدکبى  – 1جدٍل 
 گسٍُ هَزد ٍ ؾبّد
  ضاّد  هَرد گرٍُ
 دزقد سؼداد دزقد سؼداد جٌس
 55. 8 29 85. 8 79 پسر
 44. 2 37 14. 2 86 دختر
 = eulaV -P 0. 56    
            ثدغتز هتي آيتد هتب ايتي هقتداز زا ثتب ػتدد   = eulav-P 0. 56دٍ  –ثب اغتشفبدُ اش آشهتَى کتبی 
داز ٍ دز کَچكشس ثَد اخشلاف دٍ گتسٍُ هؼٌتي  0. 50هي کٌین اگس ػدد ثدغز آهدُ اش  هقبيػِ  0. 50
ًؿتبًگس  ،ثصزگشس اغز  0. 50ثدغز آهدُ اش   Pداز ًدازًد، چَىغیس ايي قَزر ثب ّن اخشلاف هؼٌي















در دي گريٌ مًرد ي  91تا  11از سال  هیقدس قسي مارستانیماٍَ مراجعٍ کىىدٌ بٍ ب 66تا  6جىس در کًدکان  سٍمقای – 1 ومًدار
 شاَد
 
دز دٍ گسٍُ  29سب  19کٌٌدُ ثِ ثیوبزغشبى قدظ قصٍيي اش غبل هبِّ هساجؼِ 06سب  6هقبيػِ غي دز کَدکبى  – 2جدٍل 
 هَزد ٍ ؾبّد
 eulaV -P  RQI هیاًِ گرٍُ
  21 41 هَرد
 0. 550 61. 5 21 ضاّد
ثصزگشس اغز ًشیجِ هي  50.0ثدغز آهد کِ چَى اش   =p550.0ٍيشٌي هقداز  -ثب اغشفبدُ اش آشهَى هي 






























دز دٍ  29سب  19هبِّ هساجؼِ کٌٌدُ ثِ ثیوبزغشبى قدظ قصٍيي اش غبل  63سب  6هقبيػِ غي دز کَدکبى  – 2ًوَداز 
 گسٍُ هَزد ٍ ؾبّد
 
 
دز دٍ گسٍُ  29سب  19هبِّ هساجؼِ کٌٌدُ ثِ ثیوبزغشبى قدظ قصٍيي اش غبل 06سب  6ِ ٍشى دز کَدکبى هقبيػ – 3جدٍل 
 هَزد ٍ ؾبّد
 eulaV -P  RQI هیاًِ گرٍُ
  4 11 هَرد
 0. 97 6 11 ضاّد
ثصزگشس اغز ًشیجِ هتي  50.0ثدغز آهد کِ چَى اش   =p97.0ٍيشٌي هقداز  -ثب اغشفبدُ اش آشهَى هي 
































دز دٍ  29ستب  19هبِّ هساجؼِ کٌٌدُ ثِ ثیوبزغتشبى قتدظ قتصٍيي اش غتبل  63سب  6هقبيػِ ٍشى دز کَدکبى  – 3ًوَداز 
 گسٍُ هَزد ٍ ؾبّد
 
دز دٍ گتسٍُ  29سب  19هبِّ هساجؼِ کٌٌدُ ثِ ثیوبزغشبى قدظ قصٍيي اش غبل  06سب  6هقبيػِ قد دز کَدکبى  – 4جدٍل 
 هَزد ٍ ؾبّد
 eulaV -P  RQI هیاًِ گرٍُ
  01 67 هَرد
 0. 45 51 57 ضاّد
 
ثصزگشس اغز ًشیجِ هتي  50.0ثدغز آهد کِ چَى اش   =p45.0ٍيشٌي هقداز  -ثب اغشفبدُ اش آشهَى هي 
































دز دٍ گسٍُ  29سب  19هبِّ هساجؼِ کٌٌدُ ثِ ثیوبزغشبى قدظ قصٍيي اش غبل  63سب  6هقبيػِ قد دز کَدکبى  – 4ًوَداز 
 هَزد ٍ ؾبّد
 
 
دز دٍ  29ستب  19هبِّ  هساجؼِ کٌٌدُ ثِ ثیوبزغشبى قدظ قصٍيي اش غبل  63سب  6هقبيػِ دٍز غس دز کَدکبى  – 5جدٍل 
 گسٍُ هَزد ٍ ؾبّد
 eulaV -P  RQI هیاًِ گرٍُ
  4 84 هَرد
 0. 38 3 84 ضاّد
ثصزگشس اغز ًشیجِ هتي  50.0ثدغز آهد کِ چَى اش   =p38.0ٍيشٌي هقداز  -ثب اغشفبدُ اش آشهَى هي 





























دز دٍ  29سب  19هبِّ  هساجؼِ کٌٌدُ ثِ ثیوبزغشبى قدظ قصٍيي اش غبل  63 سب 6هقبيػِ دٍز غس دز کَدکبى  – 5ًوَداز 
 گسٍُ هَزد ٍ ؾبّد
 
 29ستب  19هبِّ هساجؼِ کٌٌدُ ثِ ثیوبزغشبى قدظ قصٍيي اش غتبل  06سب  6هقبيػِ دزجِ حسازر دز کَدکبى  – 6جدٍل 
 دز دٍ گسٍُ هَزد ٍ ؾبّد
 eulaV -P  RQI هیاًِ گرٍُ
  0. 8 83. 4 هَرد
 0. 2 0. 9 83. 3 ضاّد
ثصزگشس اغز ًشیجتِ هتي  50.0ثدغز آهد کِ چَى اش   =p2.0ٍيشٌي هقداز  -ثب اغشفبدُ اش آشهَى هي 































 29سب  19هبِّ هساجؼِ کٌٌدُ ثِ ثیوبزغشبى قدظ قصٍيي اش غبل  63سب  6هقبيػِ دزجِ حسازر دز کَدکبى  – 6ًوَداز 
 دز دٍ گسٍُ هَزد ٍ ؾبّد
 
دز  29ستب  19هبِّ هساجؼِ کٌٌدُ ثِ ثیوبزغشبى قدظ قصٍيي اش غبل  06سب  6هقبيػِ ّوَگلَثیي دز کَدکبى  – 7جدٍل 
 دٍ گسٍُ هَزد ٍ ؾبّد
 eulaV -P  RQI هیاًِ گرٍُ
  1. 4 11. 3 هَرد





































دز  29سب  19هبِّ هساجؼِ کٌٌدُ ثِ ثیوبزغشبى قدظ قصٍيي اش غبل  63سب  6هقبيػِ ّوَگلَثیي دز کَدکبى  – 7ًوَداز 
 دٍ گسٍُ هَزد ٍ ؾبّد
 
 
هبُ هساجؼِ کٌٌدُ ثِ ثیوبزغشبى قتدظ قتصٍيي اش  06سب  6سؿٌج سَشيغ فساٍاًي ًػجي خشٌِ دز کَدکبى هجشلا ثِ -8جدٍل 
 دز دٍ گسٍُ هَزد ٍ ؾبّد  29سب  19غبل 
 ضاّد هَرد 
 دزقد سؼداد دزقد سؼداد
 45. 3 05 06. 8 95 تلی
 54. 7 24 93. 2 83 خیر
















 0. 50ثدغتز آهتدُ اش  Pآيتد چتَى ثِ دغز هي = eulaV -P 0. 54دٍ  -ثب اغشفبدُ اش آشهَى کبی
 ثبؾد. ثصزگشس اغز، ًؿبًگس يكػبى ثَدى خشٌِ دز دٍ گسٍُ هَزد ٍ ؾبّد هي
ثصزگشس اغز ًشیجِ هتي  50.0ثدغز آهد کِ چَى اش   =p58.0ٍيشٌي هقداز  -ثب اغشفبدُ اش آشهَى هي 












دز دٍ  29ستب  19هبِّ هساجؼِ کٌٌدُ ثِ ثیوبزغشبى قدظ قصٍيي اش غتبل  63سب  6هقبيػِ ثیوبزی دز کَدکبى  – 8ًوَداز 


























دز دٍ  29ستب  19هبِّ هساجؼِ کٌٌدُ ثِ ثیوبزغشبى قدظ قصٍيي اش غتبل  06سب  6هقبيػِ ثیوبزی دز کَدکبى  – 9جدٍل 




 دزقد سؼداد دزقد سؼداد
 25. 1 68 34. 6 27 ٍیرال
 74. 9 97 65. 4 39 تاکتریال
 = eulaV -P 0. 45
 50.0ثدغتز آهتدُ اش   Pثدغتز هتي آيتد چتَى   = eulav-P 51.0دٍ  –ثب اغشفبدُ اش آشهَى کبی 
 ثصزگشس اغز  ًؿبًگس يكػبى ثَدى ثیوبزی دز دٍ گسٍُ هَزد ٍ ؾبّد هي ثبؾد.
 
 29ستب  19هبِّ هساجؼِ کٌٌدُ ثِ ثیوبزغشبى قدظ قتصٍيي اش غتبل  06سب  6هقبيػِ ًَع ثیوبزی دز کَدکبى  – 01جدٍل 




 دزقد سؼداد دزقد سؼداد
 84. 6 07 64. 7 77 EG
 73. 5 45 33. 3 55 IRU
 1. 4 2 51. 2 52 ITU
 5. 6 8 3. 6 6 پٌَهًَی
 6. 9 01 1. 2 2 اٍتیت
 = eulaV -P 0. 000
 50.0ثدغتز آهتدُ اش   Pثدغز هتي آيتد چتَى   = eulav-P 000.0دٍ  –ثب اغشفبدُ اش آشهَى کبی 
کَچكشس اغز ًؿبًگس ٍجَد سفبٍر هؼٌي داز ثیي ًَع ثیوبزی دز دٍ گسٍُ هَزد ٍ ؾبّد هي ثبؾد. ثتب 
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هبِّ هساجؼِ کٌٌدُ ثِ ثیوبزغشبى  63سب  6سَشيغ فساٍاًي ًػجي ػفًَز ادزازی دز کَدکبى  هجشلا ثِ سؿٌج  – 9ًوَداز 
 دز دٍ گسٍُ هَزد ٍ ؾبّد 29سب  19قدظ قصٍيي اش غبل 
 
هبِّ هساجؼِ کٌٌتدُ ثتِ  06سب  6سَشيغ فساٍاًي  ٍ فساٍاًي ًػجي ػفًَز ادزازی دز کَدکبى  هجشلا ثِ سؿٌج  –11جدٍل 




 دزقد سؼداد دزقد سؼداد
 1. 2 2 51. 2 52 دارد
 89. 8 851 48. 8 041 ًدارد
 001 561 001 561 کل






























هبِّ هساجؼِ کٌٌدُ ثِ ثیوبزغشبى قدظ  63سب  6سَشيغ فساٍاًي ًػجي ازگبًیػن دز کَدکبى  هجشلا ثِ سؿٌج  –01ًوَداز 
 دز دٍ گسٍُ هَزد ٍ ؾبّد 29سب  19قصٍيي اش غبل 
 
 
هبّتِ هساجؼتِ  06ستب  6سَشيغ فساٍاًي  ٍ فساٍاًي ًػجي  ًَع ػفًَز ادزازی دز کَدکبى  هجشلا ثتِ سؿتٌج  –21جدٍل 




 دزقد سؼداد دزقد سؼداد
 001 2 23 8 سیستیت
 0 0 86 71 پیلًَفریت حاد


























هجتشلا %  ثِ ػفًَتز ادزازی دیلًَفسيتز حتبد 86ًفسی کِ دز گسٍُ هَزد ثَدًد ثیؿشس کَدکبى ( 52اش 









هبّتِ هساجؼتِ کٌٌتدُ ثتِ ثیوبزغتشبى قتدظ  63سب  6سَشيغ فساٍاًي ًػجي خشٌِ دز کَدکبى  هجشلا ثِ سؿٌج  –11ًوَداز 
 دز دٍ گسٍُ هَزد ٍ ؾبّد 29سب  19قصٍيي اش غبل 
 
هبِّ هساجؼِ کٌٌدُ ثِ ثیوبزغتشبى قتدظ  06سب  6سَشيغ فساٍاًي ًػجي ازگبًیػن دز کَدکبى  هجشلا ثِ سؿٌج  –31جدٍل 




 دزقد سؼداد دزقد سؼداد
 05 1 48 12 iloc.E
 05 1 21 3 آًترٍتاکتر
 0 0 4 1 استافیلَکَاگَلاز هٌفی






















ٍ يک ًفتس آًشسٍثتبکشس  iloc.Eثَد ٍ دز گسٍُ ؾبّد يک ًفس  iloc.E% ًَع ازگبًیػن گسٍُ هَزد  48
 ثَد.
 
هبِّ هساجؼِ کٌٌدُ ثِ ثیوبزغتشبى قتدظ  06سب  6سَشيغ فساٍاًي ًػجي حػبغیز دز کَدکبى  هجشلا ثِ سؿٌج  –41جدٍل 




 دزقد سؼداد دزقد سؼداد
 001 2 67 91 آهیکاسیي
 0 0 02 5 کَتریوَکسازٍل
 001 2 67 91 جٌتاهایسیي
 001 2 06 51 سفتریاکسَى
 001 2 65 41 ًالیدیکسیک اسید
 001 2 42 6 ًیترٍفَراًتَییي
 0 0 4 1 ًٍکَهایسیي
 0 0 21 3 سیلیيآهپی
 0 0 8 2 سفیکسین
 0 0 4 1 زٍکسینسفتی
 0 0 4 1 پٌنایوی
 0 0 4 1 سفازٍلیي
 0 0 4 1 سفَتاکسین
 0 0 4 1 سفالکسیي
 
ٍ  ثیؿتشسيي حػبغتیز دازٍيتي کَدکتبى دز ّتس دٍ گتسٍُ ثتِ دازٍّتبی آهیكبغتیي ٍ جٌشبهبيػتیي 
 غفشسيبکػَى ٍ ًبلیديكػیک اغید هي ثبؾد .
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هبِّ هساجؼِ کٌٌدُ ثتِ ثیوبزغتشبى  06سب  6دز کَدکبى  هجشلا ثِ سؿٌج سَشيغ فساٍاًي ًػجي هقبٍهز دازٍيي  –51جدٍل 




 دزقد سؼداد دزقد سؼداد
 001 2 08 02 سیلیيآهپی
 0 0 82 7 سفتریاکسَى
 0 0 82 7 ًالیدیکسیک اسید
 05 1 42 6 سفالَتیي
 0 0 82 7 ًیترٍفَراًتَییي
 05 1 25 31 کَتریوَکسازٍل
 05 1 65 41 سفالکسیي
 0 0 4 1 سیلیيپٌی
 05 1 21 3 سیلیيآهَکسی
 05 1 8 2 زٍکسینسفتی
 0 0 4 1 جٌتاهایسیي
 0 0 4 1 سفیکسین
 ثیؿشسيي هقبٍهز دازٍيي کَدکبى ثِ آهذي غیلیي ، غفبلكػیي ٍ کَسسيوَکػبشٍل هي ثبؾد.
 
 گیریٍ ًتیجِ تحث
ايي هًبلؼِ ًؿبى داد کِ ؾیَع ػفًَز ادزازی دز کَدکبى هجشلا ثِ ستت سؿتٌج  غتبدُ ثیؿتشس اش گتسٍُ 
کتن هیجبؾتد.  شهیٌِ ًقؽ ػفًَز ّبی ثبکشسيبل دز ست سؿتٌج  کٌشسل هیجبؾد. هًبلؼبر اًجبم ؾدُ دز 
هًبلؼتِ هتَهي ٍ ّوكتبزاى  ثتس يكي اش ػفًَز ّبی ثبکشسيبل هْن دز کَدکبى ػفًَز ادزازی اغز . 
اغتز  غبل ًؿتبى دادُ  5هبُ ٍ ثیؽ اش  1ثیي  کَدک هجشلا ثِ ست سؿٌج  غبدُ ٍ کوذلكع  731زٍی 
اهبز دز ايي هًبلؼِ  گسٍُ ؾبّد ٍجَد ًداؾشِ ٍ  هیجبؾد.% 6/6زاى ايي ثیوبکِ ؾیَع ػفًَز ادزازی دز 
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   syob dna slrig ni %1 dna %5–3(دز جبهؼِ  ثب ؾیَع ػفًَز ادزازی کَدکبى  ثدغز اهدُ 
قساز گسفشِ اغز . سوبم هَازد ػفًَز ادزازی ديدُ ؾدُ دز ايي هًبلؼتِ دزثیوتبزاى ستت  هقبيػِ هَزد 
ي ًَيػٌدگبى سَقیِ  ثِ اًجبم اشهبيؽ ادزاز دز سوبم  ثیوبزاى ستت سؿتٌجي اي .سؿٌج غبدُ  ثَدُ اغز
  51( erytnIcM ,  01( eeL , roniarT)21(  . دز هًبلؼتبر ديگتسی کتِ سَغتى 9(ًوَدُ اًد
کِ ؾیَع ػفًَز ادزازی دز کَدکتبى هجتشلا ثتِ ؾدُ   اًجبم ؾدُ ًؿبى دادُ 11ٍّوكبزاى ( hcaeTٍ
ؾتیَع هتب  ؾتبّدی  -دز هًبلؼتِ هتَزدی  % هیجبؾتد. 0/7%  ٍ 2 ,%  4/7 ,%5/9ست سؿٌج  ثِ سسسیت
ثیي گتسٍُ هتَزد اخشلاف هؼٌي دازی ٍ  %  ثَد51/2کَدکبى هجشلا ثِ ست سؿٌج  دزػفًَز ادزازی دز 
ػفًَتز ادزازی دز ؾتیَع  هشفبٍر ثتَدى  ػلز گسديد. ٍُؾبّد اش ًظس ؾیَع ػفًَز ادزازی هؿبّد
چَى غي ثیوبزاى هَزد  ذکس ؾدُ هیشَاًد هسثَو ثِ ػَاهل هششلفي ّن هًبلؼبر هًبلؼِ حبنس ثب غبيس 
. ثیوبزيْتبی هششلتف ثبؾتد  ثیوبزاى دز ثسخي اش هًبلؼتبر سوبم اًجبم اشهبيؽ ادزاز دز هًبلؼِ ٍػدم 
اًفلتًَصا ٍيسال ٍ ثبکشسيبل هیشَاًٌد شهیٌِ زا ثسای ايجبد ست سؿٌج  هْیب غبشًد کِ اش اى جولِ هیشَاى ثِ 
ػفًَتز ادزازی   . سؿتشیف 01,6ًز ّبی سٌفػي فَقبًي ٍثیوبزيْبی گَازؾي اؾبزُ ًوَد (ػفَ, A
سظتبّسار ثتبلیٌي ػفًَتز  -1 :ثػیبز حبئص اّویز اغتز هجشلا ثِ  ست سؿٌج ثِ دتيل شيس دز کَدکبى 
ثَدُ ٍ ثٌدزر ػلائن لَکتبل هبًٌتد ّوساُ اغلت ثب ست  يادزازی دز دٍزاى ؾیس خَازگي ٍ اٍائل کَدک
ػلز ست دز ثیوبزاى ست سؿٌج  -2ػلائن ادزازی ٍجَد دازد ّوچٌیي سٌدزًع فلاًک ٍ ؾكن ٍ ,دزد 
 -3  ٍ غبلجب ايي ثیوبزاى س ز دزهبى اًشي ثیَسیكي قساز ًویگیسًتد 6هؼوَت ػفًَز ّبی ٍيسال ثَدُ (
ـ دیلًَفسيتز حتبد هیشَاًتد هٌجتس ثتِ  ػدم سؿشیف غسيغ ٍ دزهبى ثِ هَقغ ػفًَز ادزازی ثشكَ
کَدکبى گسدد. ؾبًع اغكبز کلیِ  دزفؿبز خَى ٍ ًبزغبئي هصهي کلیِ  ,ػَازل خًسًبک اغكبز کلیِ 
هجتشلا ثتِ هوكي اغز ثیوبز هجشلا ثِ ػفًَز ادزازی  -4ٍ ًْبيشب  اغزکَدکبى ثصزگشس ثیؿشس اشکن غي 
َاٍزسسال ٍ ّیدزًٍفسٍش ثبؾد. ايي ًبٌّجبزيْتب اٍت اثٌسهبلیشِ ّبی غیػشن ادزازی هبًٌد زيفلاکع ٍشيك
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. يجیؼتي ؾبًع ػَد ػفًَز ادزازی زا افصايؽ دادُ ٍ دٍهب ؾبًع ايجبد اغكبز کلیِ زا افصايؽ هیدٌّد
ثب سَجِ ثِ ايٌكتِ   .61(اغز کِ ثسای سؿشیف ايي اثٌسهبلیشِ ّب اًجبم هًبلؼبر سكَيسی الصاهي اغز
سظبّس ثبلیٌي دز کَدکبى  -2  71(هبّگي هیجبؾد 81ثیؿشسيي دیک غٌي کَدکبى هجشلا ثِ ست سؿٌج  -1
ػتدم سؿتشیف ثتِ  -3غیػشن ادزازی هیجبؾٌدلائن لَکبلیصُ ست ثَدُ ٍ هؼوَت فبقد ػکن غي  هؼوَت 
 هَقغ ٍ سبخیس دز دزهبى ػفًَز ادزازی ثشكَـ دز غٌیي کن اهكبى ثتسٍش  ؾتبًع اغتكبز کلیتِ زا 
لترا هتب سَقتیِ  ;ػفًَز ادزازی دز ثیوبزاى هَزد هًبلؼِ هتب  %51/2ؾیَع  -4ٍ ًْبيشب  افصايؽ هیدّد
 ٍ  هیكٌین کِ سوبم کَدکبى هجشلا ثِ ست سؿٌج ثبيد اش ًظس ػفًَتز ادزازی هتَزد ثسزغتي قتساز گیسًتد 
هًبلؼِ هب هیشَاى  اش ه دٍديز ّبی اًجبم کبهل ادزاز ٍ کؿز ادزاز دز سوبم ايي ثیوبزاى اججبزی گسدد.
ػدم اًجبم هًبلؼِ ثتس زٍی ثیوتبزاى هجتشلا ثتِ ستت سؿتٌج  -2اًجبم  ايي هًبلؼِ دز يک هسکص ٍ-1ثِ 
کوذلكع ثَد. سَقیِ هیكٌین  ايي هًبلؼِ ثًَز چٌد هسکصی ٍ ثب شهبى يَتًي اًجتبم ؾتَد ستب حجتن 
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